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翻　訳
彭利貞
中国語情態動詞の表すモダリティ
?????????????????????
薛　　　鳴（訳）
????
????彭利贞?2007?????????????????现代汉语情态研究???????
???????????????????????1??????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????８???????????472???????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ?没? ????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????20??70????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????2??
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????No. 38
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?????????? ?情态? ???????????????????????????
?????????????????????????? ?情态动词? ??????
????????????????????? ?情态动词? ??????????????
??????????????????? ?情态? ?????????????????
?范?? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????
中国語情態動詞の表すモダリティ
──情態動詞のカテゴリーとその位置づけ──
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? ?????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????
１．名称
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????1983?????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????
1?1????
?????????????????????????????????????????
??章⼠钊?1935?????????????????????黎锦熙?1955??丁勉哉
?1956??刘坚?1960??梁中式?1960??王年⼀?1960??丁声树?1961??汤廷池?1976??
赵元任?1979??⾼永德?1981??朱德熙?1982??李⼈鉴?1983??王晓钧?1983??陶炼
?1995??周⼩兵?1996??孙德⾦?1996??熊⽂?1992?1996?1999??郑天刚?2001???
???????????????????????????????????丁声树?1961: 
89???????????????????????? ?肯来? ? ?肯???会唱歌? ?
?会???朱德熙?1982: 61??????????????????????????????
?能?能够?会?可以?可能?得?要?敢?想?应该?应当?该?愿意?情愿?乐意?肯?
许?准?（不）配?值得? ?????????????
??????????????????????????????????????黎锦熙
?1955: 122????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
????? ????????????????? ????????? ??????????
???????王⼒?1985: 11?????? ????? ?????????????????
吕叔湘?1979: 41?????????????????????????????????
???????????No. 38
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?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????郑贵友?1989?
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????
1?2?????
?????????????????????????????1943????????严⽗
?1954??????????????????1956?暂拟汉语教学语法系统????????
????????????????????????李华峰?1956??洪⼼衡?1957??牧庵
?1957??李庚钧?1979??谢仁富?1980??蒋兆祥?1980??朱⼤南?1980??蒋善民?1982??
江天?1983??刘⽉华?1983?105?116???宏声?1986??薛国富?1989??孟祥英?1989??
李⼦云?1990??郭志良?1993??黄郁純?1999??崔希亮?2003??郭昭军?2003?????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????刘⽉华?1983: 105??薛国富?1989??郭志良?1993????????????
?????????????????????薛国富?1989??????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????
1?3???
?陈望道?1978: 71???????? ?应该?能够?肯?敢? ???????? ?衡词? ?
????????衡词? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????衡词? ?????衡? ??????????????????????????
???????????????????????????????陈光磊?1980????
?????????????????????????????????????????
???????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????? ?衡词? ??????????????????????????
???衡词? ???????????????????????????????????
??????????????????????????????????衡词? ????
???????????????????????
1?4???
?????1957: 233?? ?能?可以?应当? ?????? ?能词? ????????能词?
?????????????????????????????????????????
???????????????????????helping verb, auxiliary verb????????
?????????????????????????????????????????
??????????????? ?能词? ????????????建忠?黎锦熙?杨树达?
?????????????????????????能词? ?????????????
????????????衡词? ?????? ?能词? ????????????????
???????????????????????
1?5?????
???????????????????????? ?能? ?应该? ?可以? ????????
??????????? ?modal verb??????????? ?modal auxiliary???modals?
???????????Tsang ?1981: 1? Tiee ?1986: 220? 许和平?1991??王伟?2000??忻
爱莉?2000??谢佳玲?2002??李明?2003??⾼增霞?2003??王晓凌?2003??宋永圭?2004?
????????情态词语??陶炼 2002?? ?情态表记??鲁川 2003???????????
?Tsang?1981: 1?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????tense??????
????????????
?Tiee?1986: 220?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????⽩先⽣会说中国话????????
????????⽗⺟应该爱⾃⼰的孩⼦?????????????????⼀定下⾬?????
????????????????auxiliary verbs?? ?会? ? ?应该? ????????
?⼀定? ?????????????????????????
?许和平?1991??????????????????????????????????
???????????No. 38
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????可能???应该???愿意???会? ????????????????????????
???????????????????????????????????过????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????能願动词? ????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????????????????????????许和平?
?????????????????????????????????????????
??????????????
２．情態動詞の範囲 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????
?孙德⾦?1996??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????108?????????????????????????????
???????????????????????????????????????43?
????????????????????????????????????
???????????????????
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???????????????
?爱?打算?得?děi??该?敢?敢于?⾼兴?好意思?会?可?可能?可以?肯?乐意?能?
配?情愿?容易?想?需要?要?应?应当?应该?⽤?⽤得着?愿?愿意?准备。
???????????????
?必须?得?dé??得以?好?懂得?乐得?企图?妄图?妄想?⾜以?最好。
?郑天刚?2001????????????????????????刘坚?1960??26??
朱德熙?1982??27??梁中式?1960??28??孙德⾦?1996??37??李临定?1986?
?44??陈光磊?1980??55??马庆株?1988??58????????????????
????????????110???????????????13????????要?愿
意?乐意?肯?敢?可能?可以?会?能?能够?应该?应当?该? ??????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????110???25???????????????
?宋永圭?2001: 2?3?????????????????????????????????
??????????18???????18????????????? ?能?能够?可以?
会?应该?敢?肯? ???要? ?17??????????能够? ? ?能? ???７????
????????????????? ?能?可以?会?要?应该?应当??敢?肯? ????
?王晓凌?2003: 19?20???????????????丁声树?1961??16??朱德熙
?1982??27??赵元任?1979??43??马庆株?1988??58????????????
?????????????????????????????????74??????
??????????????????????????19??????
?可以?好?得?děi??该?要?会?能?肯?要?敢?必须?该当?应当?应该?可能?乐
意?情愿?愿意?能够。
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????
３．範囲策定の基準
3?1???????????
?????????????????????????????????????????
???????????No. 38
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??????
3?1?1??????????????
?????????????????????????????????????????
??????????? NICE?????????????Hoddleston 1976: 333?????
??negation?????????? can’t?????????inversion????Must I come???
??????code? ?????He can swim and so can she? ???????? can??? swim
????????????????????emphatic affirmation???? ?He will be here? ?
?will? ???????????????????????
?????Palmer ?2001: 100? ??????????????? be?have????????
NICE??????????????????????????????????????
???????? NICE??????????????????????????????
???? ?????????????????????????????? *will can come? 
*may shall be???????????
??????????? -s?????????? *He oughts to come.
???????????????? *to can??? canning???????I hope to can come 
tomorrow?????
?????????????????? *can be here? *Must come now!????
????Must???????????????????????????????could?
????????????????
?????????suppletive????????????????????????????
????? must?????? can’t??????????????????? may not
????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????
?????????????????????????????????????????
?????????11??????????????????????????????
????????????????????????
????????????????????????????????????
3?1?2??????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????刘坚?1960??梁式中?1960??
王年⼀?1960??丁声树?1961: 89??赵元任?1968, 1979: 322?324??李庚钧?1979??Li & 
Thompson ?1981: 172?182? 朱 德 熙?1982: 61?? 江 天?1983?? 汤 廷 池?1988: 228?240, 
???????????????????
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1997??傅⾬贤?周⼩兵?1991??陶炼?1995??孙德⾦?1996??谢佳玲?2002: 167??王晓
凌?2003: 18??宋永圭?2004: 24??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??
?????????????????
??????????????????
?????????????????
?????Ｘ不Ｘ? ???????????????
?????不? ???????????没? ???????????????
?????hěn? ???????
?????????????????????????????
??????????????????
??????????????????
??????? ?了???着???过? ?????????????????
?????????????????????????????????????????
????????怎么样? ???????????所??的? ?????????? ?被? ?
?给? ??????????????????????????????????????
?????????????他是能的?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????
3?2????????????
3?2?1????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?汤廷池?1988: 228?235?? Li & Thompson ?1981: 172?174? ????????????８?
????????????????????????５????????????????
???????? Li & Thompson??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????Li & Thompson???
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????No. 38
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????汤廷池?1988: 234?235??????????????????????????
???????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????VP????????????
????????
?陶炼?1995???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????Ａ????????????????????很???
????????????????????????????????????????
???Ａ怎么样??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????
?孙德⾦?1996?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????５???
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????
???????????????????
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3?2?2?????????
????????????????????????????????????????
??
??１??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
??２??????????????????????????????????????
????????? ?了?着?过? ?????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??３???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??４??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??５???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????
??６??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????? Yes???????????????????????? ?肯
定? ????? ?不肯定? ??????不会? ??? ?不可能? ????????????
?????????? ?必?? ????? ?不必须? ??????不可以? ???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????No. 38
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?????????????????????????????????????????
??????????????汤廷池?1988: 235??????????????????
???????孙德⾦?1996????????????????????????????
?????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????
４．典型的範疇と情態動詞の身分の確定
4?1?????????????????
????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????必然?必须?⼀定? ???? ?可能? ??????
?????????????????????????????????????????
?????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?会???想? ???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????? ?打算???企图???妄图???妄想? ????????????????
???????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????? have?be???????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????
???????????????????
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4?2?????????????????
?????????????????????????????????????????
????傅⾬贤?周⼩兵?1991????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????
????????????????黄锦章?1989????????Aux-Vp????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????? Aux-Vp????????
????????????????????????????应该?会?可以?能１?要１?
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????Aux-Vp????????????????????????
??????????????????????????
?Ross?1972???????????????????????????????????
??????????????????????????????陈宁萍?1987?????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????史有为?1996????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????傅⾬贤?周⼩兵?1991??黄锦章?1989????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????No. 38
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????
4?3??????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????? ?必须? ? ?⼀定? ??????????????? ?必须不
必须???⼀定不⼀定? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????
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?????????????????????????????????????????
????????????????
4?4?????????????????
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
??必?? ????????????????????????????????????
????????????????卢甲⽂?1984???????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?可以⽽且必须???必须发展⽽且能够发展? ?????????????????????
?必须? ??Ｘ?Ｘ??????Ｘ??????????????????????????
???? ?⽆须???不须???不必? ?????不必须? ?????????????? ?必
须? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????? ?必须? ????????
????????????????
?许和平?1991?? ?肯定? ? ?必须? ??????????????????????
???????????朱德熙?1982: 61??????????????????????
??????????????????????????必须? ? ?肯定? ???????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?肯定? ? ?必须?
? ?Ａ不 A? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????肯定? ?????? ?不会? ???必须? ???????? ?不
许???不准???不能???不得? ???????????????????????????
??????????????????
????????许和平?1991?? ?肯定? ? ?⼀定???肯定? ? ?必然? ???????
???????????No. 38
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???必然? ? ?⼀定? ???????????? ?肯定? ?????????? ?必然?
??????????必然? ???? ?肯定? ???????????? ?可能? ????
????肯定? ? ?⼀定? ?????????????????????????????
????? ?可能? ???????肯定? ??????????????????????
??????????????许和平?? ?⼀定? ???????????????? ?肯
定? ? ?⼀定? ??? ?可能? ????????⼀定? ????????????????
????????????? ?⼀定? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????
????????????????????⼀定? ? ?肯定? ?????????????
????????????? ?⼀定? ? ?不⼀定???不⼀定不? ?????????????
???????????????????????????1991????????????
???????许和平???????????必然? ? ?⼀定? ????????????
????????????????
??????????????????? ?想?愿意?情愿?⽤?准?许? ??????
?????????????????????????????????????????
??????
4?5???????????
?????????????????????????????????????????
??
??????????能?能够?要?会?应该?应当?可以?可?肯?敢。
?????????????必须?肯定?得?乐意?情愿?许?愿意。
???????????? ?配???值得? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????
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?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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